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ปทุมธานี คณะครูมงคล พงษ์เจริญ ซึ่งเป็น คณะดนตรี
คณะหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีการสืบทอดมาแต่โบราณ 
และมีรูปแบบการรำาที่มี  ความเป็นเอกลักษณ์ในด้านรูป




ก่อนแล้วจึงลุกขึ้นรำา  ในกรณีนี้ชาวมอญ ถือว่าการรำามอญ
เป็นวิธีการให้เกียรติและเคารพผู้เสียชีวิต จารีตของการรำา
ที่มีลีลาท่ารำาที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ใช้ท่าแม่บทรำามอญ 14 
ท่า ก่อนเริ่มท่าใหม่ทุกครั้งจะต้องยืนวางลำาแขนทั้งสองข้าง
แนบลำาตัว แล้วก้าวข้าง กดสะเอว กดไหล่เอียงศีรษะข้าง
นั้นแล้วลากเท้าอีกข้างมาชิดทำาเช่นนี้สลับกัน 3 ครั้ง การ
เปลี่ยนท่ารำาจะเปลี่ยนท่ารำา โดยใช้กระบวนท่าที่เรียบง่าย
ไม่ซำ้าซ้อน และมีการรำาเชื่อมท่า, การยำ่าเท้า, การขยับเท้า, 
การใช้ลำาตัว, การตั้งวง, การเปลี่ยนท่ารำาและการแปรแถว 
การรำามอญจะเริม่ต้นออกมาเป็นแถวตอน แล้วแปรแถวหน้า
กระดาน เมื่อจะเข้าวงก็จะเดินเป็นวงกลมหันหน้า  เข้าหา
กนั ลกัษณะการเคลือ่นไหวจะเคลือ่นไหวไปตามวงทัง้ไปและ
กลบัในลกัษณะหนัหน้าเข้าวงตลอด หลงัจากท่ีไหว้หรอืกราบ
แล้ว นอกจากนี้การตั้งวง รำามอญจะตั้งวงโค้ง ให้ปลายนิ้ว
เข้าหาลำาตัวด้านหน้าระดับอก โดยจะกันข้อศอกออกไปให้









เช่น สีเขียว แดง ชมพู หรือสีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะ
แต่งด้วยชุดสีดำา สไบสีขาวเป็นชุดแรกชุดต่อไปจะเป็นชุดสี
ต่าง ๆ  เช่น สีเขียว แดง หรือชมพู  เป็นต้น ปัจจุบันการรำา
มอญจะเป็นไปในลักษณะเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ผู้รำาก็จะแต่ง
กายด้วยชุดสีดำาตามค่านิยม และจารีตใน การบรรเลงและ
ดนตรี การรำามอญประกอบพิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 
ภาษา หรือเรียกว่า เพลงยำ่าเที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 
12 ทำานอง หรือ 12 ภาษา ซึ่งได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมา











ใช้ลีลาท่ารำา การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉาก เวที แสง 
เสียง และ การตีบทให้สอดคล้องตามบทร้อง ทำานองเพลง
ที่ประพันธ์ ร้อยกรองขึ้นเฉพาะเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ใน
รูปแบบเชิงอนุรักษ์หรือเชิงสร้างสรรค์ โดยจำาแนกออกเป็น





ท้องถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ค่านิยม 










ความหมายของคำาว่า “ นาฏลักษณ์ ”
คำาว่า “ นาฏลักษณ์ ” เป็นคำาสมาสประกอบด้วย 2 
คำา คือ “นาฏ” และ “ลักษณ์”
นาฏ หมายถึง การฟ้อนรำา, ผู้ฟ้อนรำา, การละคร, 
นางละคร (องค์การค้าของ สกสค., 2558: 257)
ลักษณ์ หมายถึง เคร่ืองแสดงให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งต่าง




นาฏลักษณ์ หมายถึง ลักษณะท่าฟ้อนรำา หรือการ
แสดงที่เป็นเรื่องราวที่มีคุณภาพเฉพาะ








กล่าวได้ว่าคำาว่า “ นาฏลักษณ์ไทย ” หมายถึง 
ลกัษณะท่าทางการฟ้อนรำาหรอืการแสดงทีเ่ป็นเร่ืองเป็นราว 
ได้แก่นาฏศิลป์ไทยประเภทระบำา รำา ฟ้อน ละครและโขน ที่
มีอัตลักษณ์หรือมีบางส่วนที่มีลักษณะร่วมกัน จากพื้นฐาน
ในหลกัการใช้การร้อยเรยีงกระบวนท่ารำาเพือ่สือ่ความหมาย
สอดคล้องตามบทร้อง ทำานองเพลง บทพากย์ บทเจรจาตาม
แบบแผนนาฏศิลป์ไทย
ความหมายของคำาว่า “ รำา ”
รำา หมายถึงการแสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลา
และแบบท่าเข ้ากับจังหวะเพลงร ้องหรือเพลงดนตรี 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 756)
รำา หมายถงึ การละเล่นเดีย่วหรือคู ่ซึง่มกัเกีย่วข้องกบั
อาวธุ และการต่อสู ้เช่น รำาดาบ  รำากระบีก่ระบอง รำาเขนง 








นาฏศิลป์ไทย  รำา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รำาเดี่ยว 
รำาคู่และรำาหมู่ เหตุผลที่เรียก ชุดการแสดง บางชุดว่ารำาคู่ 
รำาหมู่ แทนที่จะเรียกว่า ระบำา เนื่องจากมีกระบวนการท่า
รำาที่วิจิตร งดงาม และแสดงฝีไม้ลายมือของผู้รำาท่ีมีความ
ชำานาญและมีนาฏลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ รำาฉุยฉายทศ
กัณฐ์ลงสวน รำาฝรั่งคู่ รำากิ่งไม้เงินทอง รำาฉุยฉายกิ่งไม้เงิน
ทอง รำาสีนวล รำาอาวุธ และรำาโคม เป็นต้น  
มอญ หมายถึง ชื่อชนชาติหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
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ประวัติจังหวัดปทุมธานี
ทองคำา พันนัทธี ( 2539: 1–2) กล่าวว่า จังหวัด
ปทุมธานี เดิมชื่อเมืองสามโคก เพราะมี โคกโบราณอยู่
ในเมืองสามแห่งตั้งแต่ปลายแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ 
มาถึงในแผ่นดินสมเด็จ พระมหาธรรมราชา ชาวมอญ 
คือ พระยาเกียรติ พระยารามและพระมหาเถรคันฉ่อง 
ทหารในกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ติดตาม
หนีราชภัยจากพม่า ต่อมาได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งบ้านเรือน
ที่บริเวณบ้านใหม่ มะขามหย่อง บางลี่ บางขาม ปากนำ้า
ประสบ บ้านบางเพลิง บ้านไร่ บ้านป่าฝ้ายและ บ้านขมิ้น 
ใน ปี พ.ศ.2112 กรงุศรอียธุยาได้เสยีแก่พม่า เมอืงสามโคก
จึงร้างไปในปี พ.ศ. 2135 ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาท
ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา พวกมอญก่อการกบฏต่อพระเจ้า
สุทโธธรรมา กษัตริย์พม่าถูกปราบปรามลงมาพึ่งพระบรม












กรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง ทรงโปรดเกล้าฯให้ ตั้งบ้านเรือน 
ที่บ้านโพธิ์สามต้น ชาวมอญส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ค้าขาย (มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558: 7)
ต่อมาปี พ.ศ. 2317 ในแผ่นดินพระเจ้าตากสิน
มหาราช กรุงธนบุรี มอญได้อพยพหนีพม่ามาอีกเรียกว่า 
ครัวมอญพระยาเจ่งหรือมอญเก่า ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมือง
สามโคกอีกและใน ปีพ.ศ.2358 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ







สมเด็จพระพุทธเลิศ-หล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรง
วินิจฉัยว่า เมืองปทุมธานีตั้งขึ้น ณ วันพุธ เดือน 9 แรม 3 
คำา่ ปีกนุ สปัตศก จลุศกัราช 1177 พ.ศ.2538 เทยีบวนัตาม
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม ดังกล่าวไว้ในพระราช










ตากนั้นโปรด ฯ ให้เจ้าพระยาอภัยภูธร ที่สมุหนายกเป็นผู้
ขึ้นไปรับครัวมอญมาถึงเมืองนนทบุรี เมื่อ ณ วันพุธ เดือน 
9 แรม 3 คำ่า ปีกุน สัปตศก จุลศักราช 1177 พ.ศ. 2358 
เป็นจำานวน 40,000 คนเศษ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งภูมิลำาเนา
อยู่ในแขวงเมืองปทุมธานีบ้าง เมืองนนทบุรีบ้าง เมือง
นครเขื่อนขันธ์......”








นาม เมืองสามโคกให้เพื่อเป็นสิริมงคลว่า “เมืองปทุมธานี” 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 ยกฐานะเป็นหัวเมือง
ชัน้ตร ีซึง่มหีลกัฐานปรากฏในวรรณคดสีำาคัญของสนุทรภู ่2 






และในนิราศเจ้าฟ้า (แต่งราว พ.ศ. 2379) กล่าว










อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนคำาว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” โดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 
19  พฤษภาคม พ.ศ. 2495 เมืองประทุมธานีจึงเปลี่ยนมา
เป็น จังหวัดประทุมธานี ขึ้นอยู่ในมณฑลกรุงเก่า และเมื่อ 
พ.ศ. 2461 ทรงเปลีย่นชือ่ “ประทุมธาน”ี มาเป็น “ปทมุธานี” 
ที่ตั้งเมืองสามโคก (ทองคำา พันนัทธี, 2539: 4) แหล่งที่
อยู่ของชาวมอญในปัจจบุนั ส่วนใหญ่เรยีกว่าชาวไทย-รามญั 
ส่วนใหญ่ ต้ังบ้านเรอืนอยูท่ีอ่ำาเภอสามโคก อยูใ่นชมุชนบ้าน
เจดีย์ทอง บ้านบางโพธิ์ บ้านศาลาแดง บ้านสวนมะม่วง




เนื่องจากชาวมอญให้ความหมายคำาว่า มอญ หรือรามัญ 
ว่าห มายถึง ประเทศชาติ หรือคนชาติเดียวกันทั้งหมด 



















ต้ังบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ต่อมาในปี พ.ศ. 2203 สมิง









5. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สมิงรามัญเมืองเมาะตะ
















จังหวัดปทุมธานีมานานเกือบ 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จ




รำามอญเรียกตามภาษามอญว่า “ ปัวฮะเป้ิน” ซึง่แปล
ความหมายตามศพัท์ว่า การแสดงหรอืงาน (รำา) ตะโพน 
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12 ร่าง หรือรำา 12 ท่าโดยเรียกตาม ลกูฆ้องท่ีตดีงักังวาน
แต่เดิมจะรำาในงานทำาบุญงานฉลองกฐินตามวัด งานบวช วัน











ขึน้ (รจนา สนุทรานนท์, 2547: 11) ในสมยักรุงธนบรุจีดัพธีิ
เพลงิศพกรมขุนอินทรพทิกัษ์และพระเจ้านราสรุยิวงศ์ ผูค้รอบ
ครองเมืองนครศรีธรรมราช มีการแสดงรำามอญดังปรากฏ
หมายรับสัง่ต่อไปนี ้(มหาวิทยาลยัปทุมธาน,ี 2558: 9-10)
“วันพฤหัสบดี แรม 2 คำ่า เดือน 2 จุลศักราช 1128 
ปีวอก อฐัสก มหีมายเวร  นายควร รู้อศัว์ นายเวรมหาดไทย
ว่าด้วยพระยาธรรมารบัสัง่ใส่เกล้าฯ ส่ังว่าจะได้พระราชทาน
เพลงิพระศพในกรมขนุอนิทรพิทักษ์และพระเจ้านราสรุยิวงศ์ 
ครองเมืองนครศรีธรรมราช ณ วัดบางยี่เรือนอก โรงหิ้ว
ใหญ่พระยาราชเศรษฐี ปลูกโรง 1 โรงละเขมร โรง 1 เขมร
ปลูกไม้จาก  ในกรมโรง 1 โรง รามัญใหม่รำา โรง 1 พระนา
รามัญวงในรามัญปลูกโรง 1 กลางวันโขนโรงใหญ่ 2 โรงๆ
ละ 7 ตำาลึง วันละ 14 ตำาลึง รามัญใหม่รำาวันละ 1 ตำาลึง 
2 บาท 3 วัน เงิน 4 ตำาลึง 2 บาท รามัญเก่ารำาวันละ 
2 ตำาลึง 2 บาท 3 วัน เงิน 7 ตำาลึง 2 บาท” 
จากการสัมภาษณ์ครูมงคล พงษ์เจริญได้พบว่าแต่
เดมิเพลงยำา่เท่ียงเป็นเพลงทีม่เีพลงอืน่ ๆ    มาบรรเลงต่อกนั
เป็นชุดมีทั้งหมด 7 เพลง ต่อมาได้มีการขยายถึง 12 เพลง 
โดยใช้เพลงสำาเนียงภาษาของชาติต่าง ๆ มาบรรเลงต่อกัน 
ซึ่งจะเรียกว่าเพลงออกภาษา เช่น แขก เขมร ญวน ลาว 
และพม่า  เป็นต้น เนื่องจากชนชาติมอญได้อพยพและตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยหลายจังหวัด เช่น จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น เพลงที่บรรเลงประกอบ
การรำายำ่าเที่ยงจะมีลักษณะแตกต่าง และคล้ายคลึงกันบ้าง 
เพลงยำา่เท่ียงของอำาเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรจีะบรรเลง
เพลงช้า - เพลงเร็วต่อจากเพลง 12 ภาษา แต่เพลงยำ่าเที่ยง
ของชาวมอญ  อำาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไม่มีเพลงช้า 
- เพลงเร็วต่อท้ายเพลง (รจนา สุนทรานนท์, 2547: 11)
ทำานองเพลงทีบ่รรเลงประกอบการรำายำา่เทีย่งนัน้ไม่มี
ชื่อเรียกแต่เรียกเป็นทำานองเพลง ชื่อเรียกทางภาษามอญ
เรียกว่า “โจ๊ะเปิง” ส่วนชื่อเรียกยำาเที่ยง ภาษามอญเรียกว่า 
“ยาจงปัด” หมายถงึยำา่กลางวนัดงันัน้เพลงทีบ่รรเลงจะเรยีก
เป็นเพลง 1  เพลง 2 เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีบางเพลงที่




ซอป้าต (ทองคำา พันนัทธี, 2539: 53) และเพลงที่นำามา
บรรเลงประกอบการรำามอญ ตัดตอนมาจากกระบวนการ
รำาผี หรือการรำาเพื่อบวงสรวง บรรพบุรุษของมอญ และ 
มีบางเพลงจะใช้มากเฉพาะบางบทเช่น
เพลงโหมโรง ใช้มาก “กร้าตหะก๊ะ”
เพลงที ่1 ใช้มาก “เย่อย๊าต-อะลกูและอะ 
  ลองอะเนิน่”
เพลงที ่2 ใช้มาก “อะโป๊ต” ,โป๊ะห์ - หะ 
  เมติ”และ “ว่าน หะเหนะ”
เพลงที ่3 ใช้มาก “อะโป๊ต”
เพลงที ่4 ใช้มาก “อะโป๊ต”
เพลงที ่5และ 6 ใช้มาก “อะโป๊ต” และ 
  “เทาะหะราย”
เพลงที ่7 ใช้มาก “โกนวู๊ตอะจา” และ 
  “มาหะร”ี
เพลงที ่8 ใช้มาก “โกนวู๊ตอะจา”
เพลงที ่9 ใช้มาก “เมีย่งปล้ายหะเลีย่”










ในวังเจ้านายในสมัยโบราณ นาตยา สุวรรณทรัพย์ (2525: 
150)  กล่าวว่าสมเดจ็กรมพระนครสวรรค์ วรพนิติ ได้โปรด
ให้จัดปี่พาทย์มอญและรำามอญไปแสดงในวังของพระองค์ 









ในประเด็นนี้จากการสัมภาษณ์ครูมงคล พงษ์เจริญ (รจนา 





















ประกอบพิธีศพเป็นเพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่าเพลงยำ่า







จากการสมัภาษณ์ ครมูงคล พงษ์เจรญิ (รจนา สนุทรานนท์, 
2547: 12) สรุปได้ว่าลกัษณะของเพลงมอญนัน้จะบอกเวลา








ยำ่าเที่ยงมีทั้งหมด 12 เพลง แม้ในระยะต่อมาได้ลดเพลง
บรรเลงลงไปเหลือเพียง 7 เพลงแล้วก็ตามท่ารำายังคงรำาท่า











ของการรำามอญในเพลงยำ่าเที่ยงหรือเพลง 12 ภาษามีดังนี้ 







































ตามแบบมอญ ซึง่มเีรือ่งเล่าสบืต่อกันมาว่ามชีาวมอญ 3 คน
พี่น้องเดินทางเข้ามาในเมืองไทยทางจังหวัดตากต้ังแต่สมัย
กรงุรัตนโกสนิทร์เขาได้แบกฆ้องมอญมาคนละท่อนลกัษณะ
ฆ้องเดมินัน้ตดัแบ่งออก 3 ท่อน ตอนใต้มห่ีวงสำาหรบัสอด
ไม้คานหามหวัท้าย และท่อนล่างติดกับฐานขาฆ้อง หรอืฐาน
วางฆ้อง ต่อมาชายทัง้ 3 คนได้อพยพ จากจังหวัดตากมาตัง้
รากฐานอยูท่ีจั่งหวัดปทมุธานปีระมาณต้นรชักาลที ่ 3 และได้
ถ่ายทอดความรูท้างดนตรมีอญให้แก่บตุรหลานไทยจนเป็นท่ี
นยิมนบัถอื และสืบทอดกันมา ทางคณะอาจารย์ดนตรีไทยได้
ยกย่องครผููใ้หญ่ 2 คน คอื ครเูจ่ิน ดนตรเีสนาะ และครสูุม่ 
ดนตรเีจรญิ เป็นครูดนตรมีอญต่อมาครสูุม่ ดนตรเีจรญิได้ย้าย 
มาอยูบ้่านผ่านฟ้า กรงุเทพมหานคร ส่วนครูเจ่ิน ดนตรีเสนาะ 
ยังคงอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและได้ถ่ายทอดเพลงมอญให้แก่





รชักาลที ่ 6 และเป็นทีน่ยิมเลยกลายเป็นประเพณนียิมจน
บางคนเข้าใจว่าปีพาทย์มอญใช้บรรเลงในงานอวมงคลเท่านัน้ 
(ทองคำา พนันัทธี, 2539: 54)
ป่ีพาทย์มอญมเีครือ่งดนตรเีช่นเดยีวกบัวงป่ีพาทย์ไทย
ทัว่ไปแต่ใช้ฆ้องวงคนละแบบ คอื ใช้ฆ้องวงมอญ (รปูโค้งขึน้) 





แต่จำานวนเครือ่งดนตรทีีใ่ช้ เช่น ป่ีพาทย์มอญวงเลก็ ป่ีพาทย์
มอญเครือ่งคู ่และป่ีพาทย์มอญเครือ่งใหญ่ เป็นต้น บางคราว
มกีารเพิม่ฆ้องวงมอญเข้าไปในวงเป็นจำานวนมากถงึ 7 โค้ง 10 
ตามแต่เจ้าภาพเพือ่เป็นเกียรติศกัดิศ์รีแกผูว้ายชนม์
ภาพที่ 2 ภาพวงปี่พาทย์มอญ
ที่มา: สารนุกรมดนตรีและเพลงไทย, 2545: 55
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วงปี่พาทย์มอญมีเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ฆ้องมอญวงใหญ่ อย่างน้อย 1 วง
2. ฆ้องมอญวงเล็ก  1 วง
3. ระนาดเอก  1 ราง
4. ระนาดทุ้ม  1 ราง
5. ปี่มอญ  1 เลา
6. ตะโพน  1 ลูก
7. เปิงมางคอก  1 คอก
8. ฉาบใหญ่  1 คู่
9. ฉิ่ง        1 คู่
นาฏลักษณ์ของรำามอญปทุมธานี



















2. จารีตของการรำา การรำามอญมีจารีตในการรำาคือ 
จารีตในการรำาท่าแม่บท, การรำาเชื่อมท่า, การยำ่าเท้า, การ
ขยับเท้า, การใช้ลำาตัว, การตั้งวง, การเปลี่ยนท่ารำาและการ
แปรแถว มีลักษณะการรำา ดังนี้
จารีตการรำาท่าแม่บทรำามอญ จากสัมภาษณ์ครมูงคล 
พงษ์เจรญิ (รจนา สนุทรานนท์, 2547: 14) ได้พบว่าการรำา
มอญปทมุธาน ีมท่ีาแม่บท 12-14 ท่า หากไม่นบัท่าแรก คือ 





อีกข้างมาชิด ทำาเช่นนี้สลับกัน 3 ครั้ง ตามเสียงตะโพนใน




























มงคลผู้แสดงจะใส่ชุดหลากสี เช่น สีเขียว แดง ชมพู หรือ
สีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะแต่งด้วยชุด สีดำา สไบสีขาว
เป็นชดุแรกชดุต่อไปจะเป็นชดุสต่ีาง ๆ  เช่นสเีขยีว แดง หรอื
ชมพู  เป็นต้น ปัจจุบัน การรำามอญจะเป็นไปในลักษณะเชิง
พาณิชย์ ดังนั้น ผู้รำาก็จะแต่งกายด้วยชุดสีดำาตามค่านิยม
4. จารีตในการบรรเลงและดนตรี การรำามอญ
ประกอบพิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่า 
23 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
เพลงยำ่าเที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 12 ทำานอง หรือ 12 
ภาษา ซึง่ได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมาจำานวนเพลงท่ีบรรเลงลด







ซ่ึงเป็นลูกหลานท่ีได้รับสืบทอดกันต่อมา มีทั้งหมด 14 
ท่า โดยเริ่มจากการกราบก่อนแล้วเริ่มรำาท่าต่าง ๆ 14 ท่า 
โดยเริ่มจากการยืนเหลื่อมเท้าสลับเหลื่อมเท้าย่อเข่าลงยืน
วางมือแนบข้างลำาตัว 3 จังหวะแล้วจึงเริ่มท่ารำาในแต่ละท่า
รวมแล้วมีท่ารำาทั้งหมด 14 ท่า ดังนี้ (รจนา สุนทรานนท์, 
2547: 22-36)
ภาพที่ 3 ท่าที่ 1 ตั้งวงบนจีบเคลื่อนลงมา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 22.
ภาพที่ 4 จีบสะบัดด้านข้างซ้าย
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 23.
ภาพที่ 5 ท่าที่ 3 ท่าภมรเคล้าด้านซ้าย และ ท่าภมรเคล้าด้านขวา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 25 - 25.
ภาพที่ 9 ท่าที่ ๗ ท่าจีบยาวมือขวา และ ท่าจีบยาวมือซ้าย
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 29.
ภาพท่ี 7 ท่าช้านางนอนจีบคว่ำามือซ้าย และ ท่าช้านางนอนจีบคว่ำามือขวา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 26-27.
ภาพที่ 6 ท่าไหว้
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 26.
ภาพที่ 8 ท่าที่ 6 ท่าม้วนจีบระดับวงบน
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 28.
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ภาพที่ 10 ท่าที่ 8 ท่าจีบต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 30.
ภาพที่ 11 ท่าที่ 9 ท่าผาลา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 31.
ภาพที่ 12 ท่าที่ 10 ท่าแขนตึงต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 32.
ภาพที่ 13  ท่าที่ 11 ท่าจีบคว่ำาบนฐานไหล่และจีบยาว
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 33.
ภาพที่ 14  ท่าที่ 12 ท่าตั้งวงหงายฝ่ามือ
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 34.
ภาพที่ 15  ท่าที่ 13 ท่าตั้งวงล่าง
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 35.
ภาพที่ 16  ท่าที่ 14 ท่าแขนตึงต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 36.





ของรำามอญปทุมธานี คณะครูมงคล พงษ์เจริญ มีรูปแบบ
การรำาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบการแสดงตาม











ท่าแม่บท 12-14 ท่า นอกจากนี้ จะมีการรำาเชื่อมท่า หลัง
จากที่ไหว้หรือกราบแล้ว ก่อนเริ่มท่าใหม่ทุกครั้งจะต้องยืน
วางลำาแขน ทั้งสองข้างแนบลำาตัว แล้วก้าวข้าง กดสะเอว 
กดไหล่เอียงศีรษะข้างนั้นแล้วลากเท้าอีกข้างมาชิด ทำาเช่น


















จารีตในการแต่งกาย คือ สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอก นุ่ง
ผ้าซิ่นลายทางลงยาวกรอมเท้า มีสไบผืนเล็กพาดบ่า หรือ
คล้องคอปล่อยห้อยมาทางข้างหน้า เกล้าผมมวยเลก็ๆล้อมป
ระดบัด้วยดอกมะล ิ ทดัดอกไม้และสวมกำาไลเท้า การรำาใน
งานมงคลผู้แสดงจะใส่ชุดหลากสี เช่น สีเขียว แดง ชมพู 
หรือสีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะแต่งด้วยชุดสีดำา สไบสี
ขาวเป็นชุดแรกชุดต่อไปจะเป็นชุดสีต่าง ๆ  เช่นสีเขียว แดง 
หรือชมพ ู เป็นต้น ปัจจบุนั การรำามอญจะเป็นไปในลกัษณะ
เชงิพาณชิย์ ดงันัน้ ผูร้ำาก็จะแต่งกายด้วยชดุสดีำาตามค่านยิม
จารีตในการบรรเลงและดนตรี การรำามอญประกอบ
พิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่า เพลงยำ่า
เที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 12 ทำานอง หรือ 12 ภาษา 
ซึ่งได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมาจำานวนเพลงที่บรรเลงลดลง
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